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Gülbenkvan'ı da 
aynen böyle kaçırmıştık
Tarihlere "Bay yüzde beş" 
olarak geçen Kalust 
Gülbenkyan, dünyanın en 
zenginlerinden ve en büyük 
koleksiyoncularındandı. 
1940'larda özel bir müze 
kurmak için Türkiye'ye 
başvurdu, biz reddettik, o da 
müzesini gitti Portekiz'de 
kurdu. Gülbenkyan'ı 
kaçırma taktiğinin aynısını, 
bugün Ford'un İzmit'te 
kurmak istediği fabrika için 
uyguluyoruz.
Siz bu yazıyı okuduğunuz 
sırada İzmit'te binlerce kişiye iş 
imkânı sağlayacak, Kocaeli 
Üniversitesini modem bir bilim 
merkezi haline getirecek ve 
Türkiye'nin belki de ilk ciddi; çevre 
önlemlerini alacak olan büyük bir 
tesisin, Koç-Ford işbirliğiyle 
kumlacak olan dev otomobil 
fabrikasının temeli atılmakta 
olacak.
Fabrikanın 
hayata geçmesini 
engellemek için 
politikacısından 
mimarına, 
mühendisinden 
çevrecisine kadar 
elbirliğiyle 
giriştiğimiz 
karalama faaliyeti, 
bana 1940'lı 
senelerin sonunda 
büyük bir 
başarıyla 
engellediğimiz bir 
diğer girişimi 
hatırlattı: Şimdi 
Portekiz'in 
gözbebeği olan 
Gülbenkyan 
Müzesi'ni, Gülbenkyan Kültür 
Merkezi'ni ve Gülbenkyan 
Vakfı'nı elden kaçırışımızı...
Kalust Gülbenkyan, Osmanh 
vatandaşıydı. 1869'da İstanbul'da 
doğmuş, İngiltere'de okuyup 
petrol mühendisi olmuş, önce 
Azerbaycan'da, sonra Irakta 
faaliyet göstermiş ve 1912’de 
Osmanlı devletinin petrol arama 
masraflarına katılacak yabancı 
girişimcileri o bulmuştu. Bu iş için 
kurulan "Turkish Petrolium 
Company"nin mimarıydı ve 
şirketin ana tüzüğünde 1914'ün 19 
Mayıs günü yapılan bir değişiklikle 
hisselerin yüzde beşini elde etmişti. 
Seneler sonra dünyanın en 
zenginlerinden olacak ve tarihlere 
bu yüzden "Bay yüzde beş" 
unvanıyla geçecekti.
Gülbenkyan'ın bir de merakı 
vardı: Koleksiyonculuk... 
Rembrand tablolarından bin 
küsur yaşındaki elyazması 
Kur’anlara, en nadir 
porselenlerden eşi emsali olmayan 
halılara kadar binlerce parça 
toplamıştı. İkinci dünya
saıvaşından önce Portekiz'e yerleşti 
ama 1940’larda Türkiye'ye 
başvurdu ve "Kolleksiyonumu 
doğduğum memlekete 
bağışlamak istiyorum" dedi.
"Bana yer gösterin, Türkiye'de bir 
müze kurup her şeyimi bu 
müzeye vakfedeyim..."
Biz, "Bu küstah herif de kim 
oluyormuş ki bizde müze 
kurmaya kalkıyormuş? Alt tarafı 
ekalliyetten" 
deyip
Gülbenkyan'ın
teklifini elimizin 
tersiyle ittik. "Bay 
yüzde beş" de 
gitti, her şeyini 
son senelerini 
geçirdiği 
Portekiz'e 
bağışladı.
Portekiz'in 
başkenti 
Lizbon'da dünya 
kadar bina, yer ve 
kuruluş bugün 
Gülbenkyan'm 
ismini taşıyor. 
Gülbenkyan 
Müzesi dünyanın 
en seçkin kültür merkezlerinden 
biri sayılıyor ve Türk eserleri 
seksiyonundaki bazı parçaların eşi 
bugün Türkiye'de bile yok. 
Gülbenkyan Orkestrası seçkin 
sanatçılara konserler verdiriyor ve 
böyle daha başka birçok kültür 
faaliyeti Gülbenkyan'm mirasım 
idare eden bir vakıf eliyle 
yürütülüyor ve tabü bu arada 
Portekiz'in cebine de milyarlarca 
dolar giriyor...
Meclis'te gensoru önergeleriyle, 
diktikleri çirkinlik anıtlarıyla 
şehirleri birer zevksizlik mezbelesi 
haline getirdikten sonra mesleği bu­
yana koyan ve politikaya soyunan 
mimar-mühendis odalarının 
eylemleriyle ve her şeye karşı 
çıkmayı "çevrecilik" zanneden 
uçukların tepkileriyle karşılaşan 
Ford, İzmit'te yapamadığı takdirde 
Portekiz'e gideceğim ve fabrikayı 
orada kuracağım açıkladı... 
Gidecek, binlerce Portekizli"ye iş 
verecek ve Gülbenkyan'a 
"Türkiye'de 50 senedir hiçbir şey 
değişmemiş" dedirtip ruhunu şâd 
edecek...
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